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　「市民活動論Ⅰ」を 12 年間で 1,252 人の学生が履修した。平均すると、年間 104 人。テーマ
毎にそれぞれ 50 人近い学生が、教員とともに地図を片手に小グループ単位で現地に赴いた。
　多摩大学では、開学以来学生の授業評価、Voice を実施し、教員の授業改善に役立ててき
た。1995 年度から 96 年度にかけては、「（Voice 実施当日の）出席率 40％以上、評点 5.0 以上
1 拙稿（1999）「多摩大学の市民教育への取組」文部省高等教育局学生課編『大学と学生』第 409 号 pp.19-22
 多摩 21 世紀市民大学編（1994）『企業と市民の新しい関係』実教出版 pp.1-62




る講義は全体の 18.9％、96 年度は 27％と向上を見せたが、「市民活動論Ⅰ」は 95 年度出席率
47.3％、評点 5.2、96 年度出席率 75.6％、評点 5.0 と優秀講義の枠に入り、学生には好評であっ





























　さて、本講座の概略であるが、15 週の授業の内、最初の 3 週、全体を貫く問題意識と総論
の部分を教員が講義し、方向性を明らかにした後、日本経済に関する歴史的分析（3 週）、分
野別分析（7 週）、将来予測（1 週）を受講者の希望に副うよう分担し、第 4 週目以降、Power 
Point を使って個人単位で 20 分程度の報告を行い、それをもとにした討論を中心にして進め
る形をとっている。報告者は原則として毎回（1 テーマ）2 人。11 週で 22 人が定員というこ
とになるが、1 回 3 人が報告したこともある。2010 年度には 47 人の履修者があり、二人一組
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経済学系講義科目におけるアクティブ・ラーニング実践四半世紀の試み
での報告となったが、最近 4年間は 20 人台にとどまっており、9割以上が男性である。
　方法論として経済の構造的把握を心掛け、縦断面（歴史）と横断面（分野）から日本経済に
接近する。歴史的分析は第 4週 =高度成長、第 5週 =バブル経済（とその崩壊）、第 6週 =長
期デフレ不況と構造改革となっている。臨場感を高めるために、教員はそれらの歴史映像も用
意する。分野別分析は第 7週 =貿易と直接投資、第 8週 =産業構造、第 9週 =労働市場、第
10 週 =金融、第 11 週 =財政、第 12 週 =税制、第 13 週 =分配・社会保障である。そして第
















































































































































































































































































　当科目の Voice の結果であるが、2010 年以降、5 点満点で 2010 年 =4.14、2011 年 =4.00、
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